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件依据是中央和 国务院在 19 5 8 年先后发布的
《关于高等学校和中等技术学校下放问题 的意





原来由中央一级管理的 2 29 所
高等学校
,
先后有 18 7 所划归地方管理
。











































































































































































































































































































在中共中央 《关于教育体制改革的决定 》和 《中国























从 1 9 9 4 年至 1 9 9 7 年
,























































































































































































































































































































































































































































































































































研究 )}( 华中理工大学 )
,






, 《高等教育研究 )( 华中理工大
学 )
,
1 9 9 7 年第 2 期
。
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